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Jornades de Medi Natural: 
la necessária continuítat 
Els passats dies 25.26 i 2 7 de febrer varen teñir lloc a Girona ies 
segones Jornades de Medi Natural, un esdeveniment que actúa 
com a lloc de trobada entre la multitud de persones que, des de 
diversos ámbits, tenirn en comú l'estima per la natura, la passió 
peí coneixement de la fauna, de la flora i del nostre territori, i la 
vocació de donar-ho a conéixer al gran públic com a garantía per 
a la seva conservació. 
Els actcs coiiiencaru"]! 
divcndres a la tardn qiian, 
dtrspi'L's deis píx^ccptius 
discursos inauguriüs, cin-
gue lloc una niosirn deis 
tres eixüs en que es varean 
estructurar nquestes jorna-
des: prcsentacions d"asso-
ciacions naturalistcs i de la 
seva activitat, exposicions 
de trt'L'talls de recerca -ja 
fossiii d'instiuits, d'univer-
sitat o resultar d'iniciatives 
privades- i un tercer bloc 
destinar a donar n cont'i-
xer diferencs realitats sobir 
la gestió del territori. 
Podeni destacar una 
presentaeió de la intcres-
-sant üssociació Oxygastra 
-dedicada a l'estudi deis 
o d o n a t s - , nn parell de 
treballs de recerca d'insti-
futs i el Pia de prevenció 
d"incendis forestáis a 
Gi rona , en t re d 'a l t res 
p o n é n c i e s . C o n c l o g u é 
aquesta p r i m e r a sessió 
Martí Boada, prestigios 
iiatiwalista i protessor de 
ciéncies ambientáis a la 
UAB. que parla de Tevo-
lució que han soferc els 
boscos i de la seva 
importancia histórica. 
L'endeina es continua 
anib forca divulgacions 
del patrinioni natural mes 
proper, com poden ser el 
Puig de Montihvi o les 
basses de les Gavarres i les 
fonts de Sant Daniel; els 
ocells i la flora de la plana 
selvacana o els bolets de la 
zona volcánica de Canet 
d'Adri; els vertebrats del 
C^ongost del riu Ter i !a 
conservació d"aquest espai 
na tura l , entre moltes 
d 'al tres in tervej ic ions 
enriquidores... Caí desta-
car la iniportant participa-
ció d'alnnines d'instituts 
de secundaria que, junta-
nient amb la gran afluen-
cia d 'o ien t s , afavorien 
l'intercanvi d'opinions i, 
e]i definitiva, de coneixe-
ments. Cojn a cloenda de 
íes Jornades s'establi una 
taula rodona sobre la ges~ 
tió forestal, aiiih represen-
tants de l'associaciíjnisnie, 
Tempresa i diverses admi-
nistracions. 
Finalment, durant el 
diiunenge tingueren lloc 
les sortidcs organiczades 
per les dues entitats giro-
nJnes que han coMaborat 
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25, 26 1 27 de febrer de 
Centre Cívic Pía de Pala 
amb T A j u n t a m e n t de 
Girona en l'organització 
d 'aq uestes J o r n a d e s , 
TAssociació deis Natura-
listes de Cíirona i i'Aceneu 
juvenil. Cultural i Natu-
ralista de Girona . Una 
sortida va donar a conéi-
xer una zona poc concor-
reguda i a lbora tant a 
l 'ordre del dia com sóii 
les Hortes de Santa Euge-
nia; Taltra excursió recor-
regné les basses de la Valí 
de vSant Dan ie l , on es 
teren diverses "pesques>> 
d'invertebrats i es recone-
gneren peí sen cant les 
especies d 'oce l l mes 
comunes. 
En def ini t iva, han 
estat unes segones Jorna-
des que han acomplert les 
expectatives deis organit-
zadors, col ' laboradors i 
assistents. per íes quals 
tots els agents i coMectius 
implicats haurem de vct-




i el centenarl de Solitud 
Els dies 17, 18 i 19 de marg varen teñir lloc les Terceres Jornades 
d'Estudis Víctor Cátala, organitzades per t'Ajuntament de l'Esca-
la, la Diputacíó de Girona i l'lnstitut Cátala de la Dona, dirigides 
per Pep Vila i coordinades per Pere Guanter, técnic de Cultura de 
rAjuntamentderEscaia. 
María Ángcls Vilallonga 
va p r o n u n c i a r la c o n -
ferencia inaugura l , 
«Escr iure en femení» . 
Seguidameiit es va pre-
sentar el Ilibre Caicriiia 
Alhat, un reti-íít, de Marta 
Pessarrodona, amb tbto-
grafies de Pilar Aymerich, 
on es reivindica la recupe-
raciü del nom Cater ina 
Albert en det r iment deí 
p s e u d ó n i m que es va 
veure obligada a ntilitzar 
per p o d e r e xe reír 
d'escriptora. A continua-
ció es van exposar les 
p o n é n c i e s «Ca te r ina 
